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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2005
'  ¸. ¯. ˜îÆðåØöŁíà, æîæòàâºåíŁå, 2005
´ æîâðåìåííîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ ðåªŁîíîâåä÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁ-
Œà ÿâºÿåòæÿ îäíîØ Łç âàæíåØłŁı. ˇîæºåäíŁå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå
ðàçðàÆîòŒŁ ïîçâîºÿþò Łçó÷àòü Œóºüòóðó ðåªŁîíîâ íå òîºüŒî æ òî÷-
ŒŁ çðåíŁÿ åå «âåðłŁííîªî æºîÿ», íî Ł ŁçíóòðŁ, âßÿâºÿÿ îæíîâíßå
ìåıàíŁçìß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì âïîºíå
îïðàâäàí Łíòåðåæ Œ óðàºüæŒîØ Œóºüòóðå, ıàðàŒòåðíßØ äºÿ íàó÷íîØ
æŁçíŁ Óðàºà ïîæòæîâåòæŒîªî ïåðŁîäà. ˛æîÆåííîæòŁ Óðàºà ŒàŒ ïðî-
ìßłºåííîªî ðåªŁîíà, æâîåîÆðàçŁå åªî ïðŁðîäß Ł ºàíäłàôòà, ìíî-
ªîíàöŁîíàºüíßØ Ł ìóºüòŁŒóºüòóðíßØ æîæòàâ íàæåºåíŁÿ, íàŒîíåö,
ïîªðàíŁ÷íîå ïîºîæåíŁå ìåæäó äâóìÿ ÷àæòÿìŁ æâåòà  âæå ýòî æôîð-
ìŁðîâàºî óíŁŒàºüíóþ Œóºüòóðíóþ çîíó, Œîòîðàÿ ïðåäæòàâºÿåò æî-
ÆîØ âàæíóþ ÷àæòü îÆøåðîææŁØæŒîØ Œóºüòóðß.
˝åæìîòðÿ íà îÆŁºŁå ŁææºåäîâàíŁØ ïî ŁæòîðŁŁ îòäåºüíßı ðå-
ªŁîíîâ Óðàºà Ł îòðàæºåØ óðàºüæŒîØ Œóºüòóðß, ïðîöåææ Łçó÷åíŁÿ
ïðîäîºæàåòæÿ. ˜åºàþòæÿ íîâßå îòŒðßòŁÿ, ïåðåîæìßæºŁâàþòæÿ
æòàðßå, âåäóòæÿ äŁæŒóææŁŁ ïî ïîâîäó îöåíŒŁ òåı ŁºŁ Łíßı ÿâºå-
íŁØ. ˇðåäºàªàåìßØ Œóðæ ïðŁçâàí îÆîÆøŁòü æóøåæòâóþøŁå çíàíŁÿ
î Œóºüòóðå Óðàºà, à òàŒæå îÆîçíà÷Łòü îæíîâíßå ïðîÆºåìß Ł ïðî-
òŁâîðå÷Łÿ óðàºüæŒîªî ðåªŁîíîâåäåíŁÿ.
åˆîªðàôŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ Œóðæà: íàŁÆîºüłåå âíŁìàíŁå óäåºÿåòæÿ
Œóºüòóðå Ñðåäíåªî Óðàºà (òåððŁòîðŁÿ æîâðåìåííîØ ÑâåðäºîâæŒîØ
îÆºàæòŁ), à òàŒæå ÆºŁæàØłŁı òåððŁòîðŁØ  ˇðŁóðàºüÿ (æîâðåìåí-
íàÿ ˇåðìæŒàÿ îÆºàæòü) Ł Þæíîªî Óðàºà (×åºÿÆŁíæŒàÿ, â ìåíüłåØ
æòåïåíŁ ˛ðåíÆóðªæŒàÿ îÆºàæòü).
ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ Œóðæà: æ íà÷àºà ðóææŒîØ ŒîºîíŁçàöŁŁ
ˇðŁóðàºüÿ (XIXII âåŒà) äî íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ. ¨æòîðŁÿ Óðàºà
äî XI âåŒà íå ðàææìàòðŁâàåòæÿ, òàŒ ŒàŒ ýòîò ïåðŁîä îòíîæŁòæÿ æŒî-
ðåå Œ ðàçäåºó óðàºüæŒîØ àðıåîºîªŁŁ. ˝å ðàææìàòðŁâàåòæÿ â íåì
æïåöŁàºüíî Ł Œóºüòóðà àÆîðŁªåííßı íàðîäîâ Óðàºà, ïîæŒîºüŒó ýòîò
ïºàæò óðàºüæŒîØ Œóºüòóðß ÿâºÿåòæÿ ïðåäìåòîì Œóðæà «ÝòíîªðàôŁÿ
íàðîäîâ Óðàºà». ´ íàłó çàäà÷ó íå âıîäŁò òàŒæå ïîäðîÆíîå ðàæ-
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ
ÑîæòàâŁòåºü ¸. ¯. ˜îÆðåØöŁíà
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ
3 ôåâðàºÿ 2005 ª.
4æìîòðåíŁå îæîÆåííîæòåØ ıóäîæåæòâåííîØ Œóºüòóðß Óðàºà. ÝòîØ
æôåðå Œóºüòóðß ïîæâÿøåí îòäåºüíßØ Œóðæ.
ˇðîªðàììà Œóðæà ðàææ÷Łòàíà íà æòóäåíòîâ äíåâíîªî Ł çàî÷íî-
ªî îòäåºåíŁØ ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ, à òàŒ-
æå íà æòóäåíòîâ æïåöŁàºüíîæòŁ «ÌåæŒóºüòóðíßå ŒîììóíŁŒàöŁŁ».
Öåºü Œóðæà  Łçó÷åíŁå çàŒîíîâ ðàçâŁòŁÿ Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
Œóºüòóðß æâîåªî Œðàÿ ÷åðåç îæâåøåíŁå îæíîâíßı ýòàïîâ ŁæòîðŁŁ
Óðàºà, åªî òðàäŁöŁØ, îæîÆåííîæòåØ Æßòà Ł ìåíòàºŁòåòà, à òàŒæå
âßÿâºåíŁå îæíîâíßı ïðîÆºåì æîâðåìåííîªî Óðàºà.
˙àäà÷Ł Œóðæà:
 äàòü ïðåäæòàâºåíŁå î æóøåæòâóþøŁı íà äàííßØ ìîìåíò Łæ-
òî÷íŁŒàı, ŁææºåäîâàíŁÿı Ł ïóÆºŁŒàöŁÿı ïî Œóºüòóðå Óðàºà;
 îıàðàŒòåðŁçîâàòü îæíîâíßå ýòàïß ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß Óðàºà;
 îïðåäåºŁòü æâîåîÆðàçŁå ïðîŁæıîæäåíŁÿ, îÆðàçà æŁçíŁ, ìåí-
òàºŁòåòà íîæŁòåºåØ óðàºüæŒîØ Œóºüòóðß;
 ïîçíàŒîìŁòü æ íàŁÆîºåå ŁíòåðåæíßìŁ ÿâºåíŁÿìŁ äóıîâíîØ
Œóºüòóðß Óðàºà;
 îÆîçíà÷Łòü æïåöŁôŁŒó æòàíîâºåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ óðàºüæŒîØ
Œóºüòóðß, îïðåäåºŁòü åå ìåæòî â ŒîíòåŒæòå îÆøåíàöŁîíàºüíîØ
Œóºüòóðß.
˝åîÆıîäŁìîæòü âŒºþ÷åíŁÿ äàííîªî Œóðæà â ïðîªðàììó ïîäªî-
òîâŒŁ æïåöŁàºŁæòà îÆœÿæíÿåòæÿ íåäîæòàòî÷íßì óðîâíåì ïîäªîòîâ-
ŒŁ æòóäåíòîâ â îÆºàæòŁ ðåªŁîíîâåäåíŁÿ. ˙íàíŁå Œóºüòóðß ðîäíîªî
Œðàÿ ðàæłŁðŁò ýðóäŁöŁþ â ªóìàíŁòàðíîØ æôåðå Ł ïîìîæåò Æîºåå
îæîçíàííîìó Ł ïîºíîöåííîìó îæâîåíŁþ òåîðåòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁı Œóðæîâ ïî ŁæòîðŁŁ îòå÷åæòâåííîØ Œóºüòóðß â öåºîì.
¨çó÷åíŁå Œóðæà ïðåäïîºàªàåò:
 ÷åòŒîå çíàíŁå îæíîâíßı ýòàïîâ ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß Óðàºà;
ïîíŁìàíŁå ìåıàíŁçìîâ âçàŁìîäåØæòâŁÿ ìåæòíîØ Ł îÆøåíàöŁ-
îíàºüíîØ Œóºüòóð;
 çíàíŁå ïåðæîíàºŁØ âßäàþøŁıæÿ äåÿòåºåØ Óðàºà, Łı âŒºàäà
â Œóºüòóðó;
 óìåíŁå ðàçÆŁðàòüæÿ â îæíîâíßı ïðîÆºåìàı æîâðåìåííîØ Œóºü-
òóðß ïðîâŁíöŁŁ â öåºîì Ł Óðàºà â îæîÆåííîæòŁ;
 óìåíŁå îðŁåíòŁðîâàòüæÿ â Łæòî÷íŁŒàı Ł ïå÷àòíßı ŁçäàíŁÿı
ïî Œóºüòóðå Óðàºà.
˚óðæ Łìååò òåîðåòŁ÷åæŒóþ íàïðàâºåííîæòü. ´ Œà÷åæòâå ªºàâ-
íßı âßäâŁíóòß ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁØ Ł ÆºîŒîâßØ ìåòîäß. ˛æíîâîØ
Œóðæà æºóæàò ðàÆîòß ïðîôåææŁîíàºüíßı ŁæòîðŁŒîâ, ŁæŒóææòâîâå-
äîâ, çàíŁìàþøŁıæÿ ïðîÆºåìàìŁ Œóºüòóðß Óðàºà, ŁææºåäîâàíŁÿ
Œðàåâåäîâ, à òàŒæå æàìîæòîÿòåºüíßå àðıŁâíßå ŁçßæŒàíŁÿ àâòîðà.
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˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà Œóºüòóðß Óðàºà
Òåìà 1. ¨æòîðŁÿ Łçó÷åíŁÿ Œóºüòóðß Óðàºà
ÑïåöŁôŁŒà Łçó÷åíŁÿ Œóºüòóðß ïðîâŁíöŁŁ: ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïî-
ºîæåíŁÿ. «ÒåîðŁÿ Œóºüòóðíßı ªíåçä» ˝. ˚. ˇŁŒæàíîâà  ¨. Ì. ˆðåâæà.
˝îâåØłŁå ðàçðàÆîòŒŁ åŒàòåðŁíÆóðªæŒŁı Ł æàíŒò-ïåòåðÆóðªæŒŁı
ó÷åíßı â îÆºàæòŁ ðåªŁîíàºŁæòŁŒŁ. ˛æíîâíßå ýòàïß Łçó÷åíŁÿ Œóºü-
òóðß Óðàºà: XVIII, XIX, XX âåŒà. ˜åÿòåºüíîæòü Ó˛¸¯. 1920-å ªîäß:
ïðŁ÷Łíß Ł æºåäæòâŁÿ Łíòåðåæà Œ Łçó÷åíŁþ Œóºüòóðß ïðîâŁíöŁŁ.
1990-å ªîäß  íîâßØ ïîäœåì Łíòåðåæà Œ ðåªŁîíàºüíîØ Œóºüòóðå.
¨æòî÷íŁŒŁ Ł ïóÆºŁŒàöŁŁ. ˝àó÷íßå öåíòðß: ¯ŒàòåðŁíÆóðª, ˇåðìü,
×åºÿÆŁíæŒ, ˝ŁæíŁØ ÒàªŁº, ØàäðŁíæŒ. ˚îíòàŒòß æ äðóªŁìŁ öåíò-
ðàìŁ Łçó÷åíŁÿ ïðîâŁíöŁàºüíîØ Œóºüòóðß (¨âàíîâî, ˝îâîæŁÆŁðæŒ,
ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª). ¸þÆŁòåºüæŒîå ŒðàåâåäåíŁå Ł ïðîôåææŁîíàºü-
íàÿ íàóŒà îÆ Óðàºå. ˚ðàåâåä÷åæŒŁå ìóçåŁ Ł ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŒàŒ öåíò-
ðß Łçó÷åíŁÿ Œóºüòóðß Óðàºà. ˛æíîâíßå ïðîÆºåìß Łçó÷åíŁÿ Œóºü-
òóðß Óðàºà íà æîâðåìåííîì ýòàïå.
Òåìà 2. ˚óºüòóðà ˇðŁŒàìüÿ
XIXIV âåŒà  ïåðâßå ŒîíòàŒòß ðóææŒŁı ïåðåæåºåíöåâ æ ìåæò-
íßì íàæåºåíŁåì. ÑâîåîÆðàçŁå ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî ïîºîæåíŁÿ ˇðŁ-
Œàìüÿ, ïîºŁòŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ. ˇåðìü ´åºŁŒàÿ Ł ˇåðìü ´ß÷å-
ªîäæŒàÿ. ˜åÿòåºüíîæòü Ñòåôàíà ˇåðìæŒîªî Ł îæíîâàíŁå ˇåðìæŒîØ
åïàðıŁŁ æ öåíòðîì â Óæòü-´ßìŁ. ˜ŁíàæòŁÿ ´åºŁŒîïåðìæŒŁı Œíÿ-
çåØ. ˚ðóïíåØłŁå ïåðìæŒŁå ªîðîäà: Óæòü-´ßìü, ÑßŒòßâŒàð, ×åð-
äßíü, ó˚äßìŒàð, ˇîŒ÷à, ˝ßðîÆ. ˇåðâàÿ ðóææŒàÿ Œðåïîæòü  Àíôà-
ºîâæŒŁØ ªîðîäîŒ. ´çàŁìîäåØæòâŁå æ ÌîæŒîâæŒîØ —óæüþ, òàòàðæŒŁìŁ
ıàíæòâàìŁ, àÆîðŁªåííßìŁ æîþçàìŁ ïºåìåí (ˇåºßì Ł ˚îíäà)
â XV âåŒå. ˇðŁæîåäŁíåíŁå Œ —óæŁ. ×åðäßíü  «ôîðïîæò» ÌîæŒâß
íà Óðàºå. ˇåðâîå Œðóïíîå æîºåäîÆßâàþøåå ïîæåºåíŁå  ÑîºŁŒàìæŒ
(1430). ÑïåöŁôŁŒà æîºåäîÆßâàþøŁı ïîæåºåíŁØ: îæîÆåííîæòŁ îðªà-
íŁçàöŁŁ âíóòðŁªîðîäæŒîªî ïðîæòðàíæòâà, ªðàäîæòðîŁòåºüæòâà Ł àð-
ıŁòåŒòóðß, æîæòàâà íàæåºåíŁÿ, æŁçíåííîªî óŒºàäà. Ñòðîªàíîâß
íà Óðàºå: ŁæòîðŁÿ äŁíàæòŁŁ, æòðîŁòåºüæòâî ŒðåïîæòåØ (˚àíŒîð,
˛ðåº-ªîðîäîŒ, ˝ŁæíŁØ Ł ´åðıíŁØ ×óæîâæŒŁå ªîðîäŒŁ, ÑßºâŁíæŒŁØ,
ßØâŁíæŒŁØ, ´åðıíå-ÌóººŁíæŒŁØ Ł ˛÷åðæŒîØ îæòðîªŁ). Óæîºüå
(1606)  æòîºŁöà æòðîªàíîâæŒŁı çåìåºü. ó˚ºüòóðíî-ïðîæâåòŁòåºü-
íàÿ äåÿòåºüíîæòü äŁíàæòŁŁ Ñòðîªàíîâßı.
Òåìà 3. ÑðåäíŁØ Óðàº â Œîíöå XVI  XVII âåŒå
˛æîÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ, îÆðàçà æŁçíŁ ìåæò-
íîªî íàæåºåíŁÿ  ıàíòîâ (îæòÿŒŁ) Ł ìàíæŁ (âîªóºß). ˇðîòîªîæó-
äàðæòâåííßå îÆðàçîâàíŁÿ: ˛ÆäîðæŒîå Ł ¸ÿïŁíæŒîå Œíÿæåæòâà ıàí-
òîâ Ł ˇåºßìæŒîå Ł ˚îíäŁíæŒîå Œíÿæåæòâà ìàíæŁ. ´çàŁìîäåØæòâŁå
æ —îææŁåØ. 15821584 ªîäß  ïîıîä äðóæŁíß ¯ðìàŒà. ˇåðâßå ðóæ-
æŒŁå ŒðåïîæòŁ íà âîæòî÷íîì æŒºîíå Óðàºà: 15841589  ´åðıíåòà-
ªŁºüæŒŁØ ªîðîäîŒ, 15851594  ˛ÆæŒîØ (ÌàíæóðîâæŒŁØ) ªîðîäîŒ,
1586  Òþìåíü, 1587  ÒîÆîºüæŒ, 15891598  ¸îçüâŁíæŒŁØ ªîðî-
äîŒ, 1593  `åðåçîâ Ł ˇåºßì, 1595  Ñóðªóò, 1596  ˛ÆäîðæŒŁØ
îæòðîª (Ñàºåıàðä), 1597  ˝àðßìæŒŁØ îæòðîª. ´ŁłåðæŒî-¸îçüâŁí-
æŒŁØ òîðªîâßØ ïóòü (÷åðåç ×åðäßíü). ˛òŒðßòŁå ÀðòåìŁåì `àÆŁ-
íîâßì íîâîªî ïóòŁ ÷åðåç ÑîºŁŒàìæŒ â ÒîÆîºüæŒ (`àÆŁíîâæŒàÿ
äîðîªà), åªî çíà÷åíŁå. 1598  ´åðıîòóðüå (ªîðîäŁøå ˝åðîìŒàð),
1600  ÒóðŁíæŒ (äî 1603  ¯ïàí÷Łí-þðò). ˛æîÆåííîæòŁ Œóºüòóð-
íîªî ïðîæòðàíæòâà, àðıŁòåŒòóðß, îÆðàçà æŁçíŁ ïåðâßı ªîðîäîâ-
ŒðåïîæòåØ. Ñîæòàâ íàæåºåíŁÿ (æòðåºüöß, ŒàçàŒŁ, ŒàòîðæíŁŒŁ,
ææßºüíßå). Òîðªîâßå öåíòðß: ¨ðÆŁò (îŒ. 1633), ó˚íªóð (1648) 
íîâßØ òŁï ïîæåºåíŁØ, æâîåîÆðàçŁå æŁçíåííîªî óŒºàäà, ðîºü â Łæ-
òîðŁŁ Œóºüòóðß Óðàºà.
Òåìà 4. îˆðíîçàâîäæŒîØ Óðàº â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XVIII âåŒà
ˆîðíîçàâîäæŒîØ Óðàº: ŁæòîðŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ, îæîÆåííîæòŁ
ôîðìŁðîâàíŁÿ. ÑïåöŁôŁŒà ªîðíîçàâîäæŒŁı ïîæåºŒîâ Ł ªîðíîçàâîä-
æŒîªî íàæåºåíŁÿ. ˙àâîäß XVII âåŒà: ˝ŁöŁíæŒŁØ æåºåçîäåºàòåºü-
íßØ (1630), ˇßæŒîðæŒŁØ ìåäåïºàâŁºüíßØ (1634), ˚ðàæíîÆîðæŒŁØ
æåºåçîäåºàòåºüíßØ (1640), ˝Łæíå-˝ŁöŁíæŒŁØ (16681669) çàâî-
äß, çàâîä Æðàòüåâ Òóìàłåâßı ÆºŁç ˝åâüÿíæŒîØ æºîÆîäß (1669 
îŒ. 1675), ˘åºåçåíæŒŁØ ïîæåºîŒ Ł æåºåçîäåºàòåºüíßØ çàâîä ìîíà-
ıîâ ˜îºìàòîâæŒîªî ìîíàæòßðÿ íà ð. ¨æåòŁ (1682). ÑòàðîîÆðÿäöß
íà Óðàºå, æòàðîîÆðÿä÷åæŒŁå æºîÆîäß. ÌàæłòàÆíîå æòðîŁòåºüæòâî
çàâîäîâ Ł ïðåâðàøåíŁå Óðàºà â ŁíäóæòðŁàºüíßØ öåíòð â íà÷àºå
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XVIII âåŒà. ˇåðâßå Œàçåííßå çàâîäß: ˝åâüÿíæŒŁØ Ł ˚àìåíæŒŁØ
(1701), ÀºàïàåâæŒŁØ, ÓŒòóææŒŁØ Ł ´åðıíåŒàìæŒŁØ (1704), ó˚íªóð-
æŒŁØ (1718), ˝ŁæíåŁæåòæŒŁØ (¯ŒàòåðŁíÆóðª) Ł ¯ªîłŁıŁíæŒŁØ
(ˇåðìü) (1723), ´åðı-¨æåòæŒŁØ (1725). ˜åìŁäîâß íà Óðàºå (1702),
Łı ªîðíîçàâîäæŒŁå «âîò÷Łíß»: ˝åâüÿíæŒ, ˝ŁæíŁØ Ł ´åðıíŁØ ÒàªŁº.
˜åÿòåºüíîæòü ´. ˝. ÒàòŁøåâà (17201722, 17341737) Ł ´. äå åˆí-
íŁíà (17221734). ÑîçäàíŁå ïðŁ ÓŒòóææŒîì çàâîäå ÑŁÆŁðæŒîªî
âßæłåªî ªîðíîªî íà÷àºüæòâà (1721), îòŒðßòŁå àðŁôìåòŁ÷åæŒŁı
łŒîº â ˚óíªóðå Ł íà ÓŒòóæå (1721), æºîâåæíßı łŒîº íà ÓŒòóæå
Ł â ÀºàïàåâæŒå (1722), íåìåöŒîØ Ł ºàòŁíæŒîØ łŒîº â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå
(îŒ. 1740). ÑâîåîÆðàçŁå ïðàâîâîªî, ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Ł Œóºüòóðíîªî
ïîºîæåíŁÿ Óðàºà â æòðóŒòóðå ðóææŒîªî ªîæóäàðæòâà. ˚îíôðîíòà-
öŁÿ ªîæóäàðæòâåííßı Ł ÷àæòíßı Łíòåðåæîâ âíóòðŁ ÓðàºüæŒîªî ðå-
ªŁîíà. ˛æîÆåííîæòŁ æîöŁàºüíîªî æòàòóæà Ł îÆðàçà æŁçíŁ ìåæòíîªî
íàæåºåíŁÿ (Œðåïîæòíßå ðàÆî÷Łå, ïðŁíàäºåæàøŁå çàâîäó). ˇåðåïºå-
òåíŁå àÆîðŁªåííîØ, æòàðîîÆðÿä÷åæŒîØ, ïðàâîæºàâíîØ Ł çàïàäíîåâ-
ðîïåØæŒîØ ŁíäóæòðŁàºüíîØ Œóºüòóð. ÑâîåîÆðàçŁå îðªàíŁçàöŁŁ âðå-
ìåíŁ Ł ïðîæòðàíæòâà â óðàºüæŒŁı çàâîäæŒŁı ïîæåºŒàı.
Òåìà 5. îˆðíîçàâîäæŒîØ Óðàº â Œîíöå XVIII  ïåðâîØ
ïîºîâŁíå XIX âåŒà
—àçâŁòŁå ïðîìßłºåííîæòŁ, ïîÿâºåíŁå íîâßı ïðîŁçâîäæòâ: çî-
ºîòîäîÆß÷à, Œàìíåðåçíîå äåºî. 1745 ªîä  îÆíàðóæåíŁå ¯. Ìàð-
Œîâßì ðóäíîªî çîºîòà íà ð. `åðåçîâŒå, îæíîâàíŁå ðóäíŁ÷íßı ïî-
æåºŒîâ `åðåçîâæŒîªî Ł ˇßłìŁíæŒîªî, Łı îæîÆåííîæòŁ (æîæòàâ
íàæåºåíŁÿ, îðªàíŁçàöŁÿ ªîðîäæŒîØ æòðóŒòóðß, ïðîÆºåìß). 1797 
îÆíàðóæåíŁå çîºîòà íà ð. ÌŁàææ. «˙îºîòàÿ ºŁıîðàäŒà» â ¯Œàòå-
ðŁíÆóðªå Œîíöà XVIII  íà÷àºà XIX âåŒà, åå âºŁÿíŁå íà Œóºüòóðó.
ˇåðåðàæïðåäåºåíŁå æîÆæòâåííîæòŁ, æŒºàäßâàíŁå íîâßı çàâîäî-
âºàäåºü÷åæŒŁı äŁíàæòŁØ: ßŒîâºåâß, Òóð÷àíŁíîâß, —àæòîðªóåâß,
˙îòîâß Ł äð. ˆóÆåðíæŒàÿ ðåôîðìà Ł åå ïîæºåäæòâŁÿ äºÿ Óðàºà:
îÆðàçîâàíŁå ´ÿòæŒîªî, ˇåðìæŒîªî, ÒîÆîºüæŒîªî Ł ÓôŁìæŒîªî íà-
ìåæòíŁ÷åæòâ (1781, æ 1797  ´ÿòæŒîØ Ł ˇåðìæŒîØ ªóÆåðíŁØ). Òåı-
íŁ÷åæŒŁØ ïðîªðåææ íà Óðàºå: âíåäðåíŁå ïàðîâîØ ìàłŁíß (1799),
ïàðîıîäîâ (18161817), ïàðîâîçà (1836). —åôîðìà îÆðàçîâàíŁÿ:
ïîÿâºåíŁå ªîðíßı ó÷ŁºŁø, äóıîâíßı æåìŁíàðŁØ, ªîðîäæŒŁı îÆ-
øåîÆðàçîâàòåºüíßı ó÷ŁºŁø (ªŁìíàçŁØ). 1826  ó÷ðåæäåíŁå äîºæ-
íîæòŁ ªºàâíîªî íà÷àºüíŁŒà ªîðíßı çàâîäîâ ıðåÆòà ÓðàºüæŒîªî,
äåÿòåºüíîæòü íà ýòîì ïîæòó ªåíåðàºà ´. À. ˆºŁíŒŁ (18261845).
ˇîÿâºåíŁå îÆøåæòâåííßı îðªàíŁçàöŁØ: ïðîôåææŁîíàºüíßı (1825 
îˆðíîå îÆøåæòâî, 1834  ˚îðïóæ ªîðíßı Łíæåíåðîâ, 1839  ˚îðïóæ
ºåæíŁ÷Łı), æîæºîâíßı (Œóïå÷åæŒŁå ŒºóÆß Ł äâîðÿíæŒŁå æîÆðàíŁÿ),
ıóäîæåæòâåííßı (Œðåïîæòíßå Ł äîìàłíŁå òåàòðß). ˚ðåïîæòíßå
ìàæòåðà: ×åðåïàíîâß, ˚. ÓłŒîâ, ¨. Ñàôîíîâ Ł äð. Õóäîæåæòâåí-
íßå ïðîìßæºß Ł ðåìåæºà.
Òåìà 6. ˚óºüòóðà þæíîªî Óðàºà â XVIII  ïåðâîØ ïîºîâŁíå
XIX âåŒà
ÑïåöŁôŁŒà ºàíäłàôòà. ˇîÿâºåíŁå ïåðâßı óŒðåïºåííßı ïîæå-
ºåíŁØ (1736  ×åºÿÆŁíæŒ, 1743  ˛ðåíÆóðª), îæíîâà Łı íàæåºåíŁÿ
(ŒàçàŒŁ). ˙àâîäß Þæíîªî Óðàºà (˚àæºŁ  1747, ˚ßłòßì  1757,
˙ºàòîóæò  1761, ÌŁàææ  1773 Ł äð.). ˜åÿòåºüíîæòü çàâîä÷ŁŒîâ
Ìîæîºîâßı, ¸óªŁíŁíßı, ˜åìŁäîâßı. ´çàŁìîäåØæòâŁå æ ìåæòíîØ
òàòàðæŒîØ Ł ÆàłŒŁðæŒîØ ŒóºüòóðàìŁ. ˚ðåæòüÿíæŒàÿ âîØíà ïîä ïðåä-
âîäŁòåºüæòâîì ¯. ˇóªà÷åâà íà Þæíîì Óðàºå. ˜óıîâíàÿ Œóºüòóðà
Þæíîªî Óðàºà: îÆðàçîâàíŁå ÓôŁìæŒîØ Ł ˛ðåíÆóðªæŒîØ åïàðıŁØ,
íàðîäíßı ó÷ŁºŁø Ł æåìŁíàðŁØ, öåíòðîâ ìóæóºüìàíæŒîØ Œóºüòó-
ðß. ˝àó÷íàÿ, ïðîæâåòŁòåºüæŒàÿ, îðªàíŁçàöŁîííàÿ äåÿòåºüíîæòü
ˇ. ˇ. Àìîæîâà. ÑŒºàäßâàíŁå ªîðíîçàâîäæŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ Œóºü-
òóðß â íà÷àºå XIX âåŒà.
Òåìà 7. Óðàº â ïîðåôîðìåííóþ ýïîıó
¨çìåíåíŁå æòàòóæà íàæåºåíŁÿ. ´íóòðåííÿÿ æòðóŒòóðà óðàºüæŒî-
ªî îÆøåæòâà: ïðåîÆºàäàíŁå òåıíŁ÷åæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ÆßâłåØ
ŒðåïîæòíîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ðàÆî÷Łı. ˇîÿâºåíŁå çåìæòâ (1870).
—àçâŁòŁå æåºåçíîäîðîæíîªî æòðîŁòåºüæòâà Ł îæŁâºåíŁå òîðªîâîØ,
ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ Ł ŒóºüòóðíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ðàæłŁðåíŁå
ŒîíòàŒòîâ æ äðóªŁìŁ ðåªŁîíàìŁ Ł æòîºŁöåØ. ˇîÿâºåíŁå ìåæòíîØ
ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ. ˚óïöß-ìåöåíàòß íà Óðàºå: —ÿçàíîâß, ˚à-
çàíöåâß, Àªàôóðîâß, ˜ÿªŁºåâß, Ñìßłºÿåâß Ł äð. ¨íòåðåæ Œ Œóºü-
òóðíîØ òðàäŁöŁŁ, ïîÿâºåíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁı Ł àðıŁâíßı ŒîìŁææŁØ
(˛ðåíÆóðª Ł ˇåðìü, 18871888). ´îçíŁŒíîâåíŁå Ł ðàçâŁòŁå Œðàå-
âåä÷åæŒîªî äâŁæåíŁÿ (Ó˛¸¯, 1870). Óðàºî-ÑŁÆŁðæŒàÿ íàó÷íî-ïðî-
ìßłºåííàÿ âßæòàâŒà (¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1887), åå âºŁÿíŁå íà Œóºüòóðó.
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—àçâŁòŁå îÆðàçîâàíŁÿ, ìåäŁöŁíß, ïðîôåææŁîíàºüíîØ ıóäîæåæòâåí-
íîØ Œóºüòóðß, åå âçàŁìîäåØæòâŁå æ æàìîäåÿòåºüíîæòüþ. —àÆî÷Łå
Ł çàâîäæŒŁå òåàòðß, ôŁºŁàºß îÆøåæòâà «˝àðîäíßØ ˜îì», óðàºü-
æŒŁå îòäåºåíŁÿ Ó÷ŁòåºüæŒîªî æîþçà, ˛Æøåæòâà ïîïå÷Łòåºüæòâà
î íàðîäíîØ òðåçâîæòŁ, ôŁºàðìîíŁ÷åæŒŁå îÆøåæòâà â ˇåðìŁ Ł ¯Œà-
òåðŁíÆóðªå, çåìæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł ŒðóæŒŁ äºÿ âçðîæºßı. —àçâŁ-
òŁå Œóæòàðíîªî ïðîŁçâîäæòâà. 1896  ïîÿâºåíŁå ŒŁíåìàòîªðàôà
íà Óðàºå (¯ŒàòåðŁíÆóðª). Óðàº â ðåâîºþöŁîííßı äâŁæåíŁÿı 1905
1907 Ł 1917 ªîäîâ. ´ºŁÿíŁå ðåâîºþöŁîííßı æîÆßòŁØ íà æîçíà-
íŁå, îÆðàç æŁçíŁ Ł äóıîâíóþ Œóºüòóðó Óðàºà.
Òåìà 8. Óðàº â XX âåŒå
ˆðàæäàíæŒàÿ âîØíà. `åºîå äâŁæåíŁå (19181919), Œóºüòóðà
Óðàºà â ïåðŁîä ïðàâºåíŁÿ À. ˚îº÷àŒà. «˚ðàæíßØ» Ł «ÆåºßØ» òåð-
ðîð. ¨çìåíåíŁå æîæòàâà íàæåºåíŁÿ Ł äóıîâíîØ Œóºüòóðß Óðàºà.
ÀäìŁíŁæòðàòŁâíî-òåððŁòîðŁàºüíßå ðåôîðìß: îÆðàçîâàíŁå `àł-
ŒŁðæŒîØ ÀÑÑ— (1919), ÓäìóðòæŒîØ ÀÑÑ— (1920), ÓðàºüæŒîØ îÆºà-
æòŁ (1924), ÑâåðäºîâæŒîØ, ×åºÿÆŁíæŒîØ, ˛ðåíÆóðªæŒîØ Ł ˛Æü-¨ð-
òßłæŒîØ îÆºàæòåØ (1934), âßäåºåíŁå Łç ÑâåðäºîâæŒîØ ˇåðìæŒîØ
îÆºàæòŁ (1938). ˇåðâßå óíŁâåðæŁòåòß Óðàºà: ôŁºŁàº ˇåòðîªðàä-
æŒîªî óíŁâåðæŁòåòà â ˇåðìŁ (1916), ÓðàºüæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò â ¯Œàòå-
ðŁíÆóðªå (1920). ˛Æøåæòâåííßå äâŁæåíŁÿ 1920-ı ªîäîâ: «˝àðîäíßå
˜îìà», òåàòðàºüíßå Ł ìóçßŒàºüíßå ŒîººåŒòŁâß, Œðàåâåä÷åæŒŁå
îðªàíŁçàöŁŁ Ł ìóçåŁ, ìåæòíßå îòäåºåíŁÿ îÆøåæòâà îıðàíß ïà-
ìÿòíŁŒîâ Œóºüòóðß Ł îÆøåæòâà «˜îºîØ íåªðàìîòíîæòü!». 1930 ª. 
ˇîæòàíîâºåíŁå Ö˚ ´˚ˇ(Æ) Ł Ñ˝˚ î æîçäàíŁŁ âòîðîØ óªîºüíî-
ìåòàººóðªŁ÷åæŒîØ Æàçß â æòðàíå íà âîæòîŒå  Óðàºî-˚óçÆàææà.
Ó÷ðåæäåíŁå ÓðàºüæŒîªî ôŁºŁàºà ÀŒàäåìŁŁ íàóŒ ÑÑÑ— (1932).
ÀŒòŁâíßØ ïðîöåææ ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁŁ Óðàºà, æòðîŁòåºüæòâî çàâî-
äîâ-ªŁªàíòîâ: ˚ðàæíîóðàºüæŒŁØ ìåäåïºàâŁºüíßØ (1931), `åðåçíŁ-
ŒîâæŒŁØ ıŁìŁ÷åæŒŁØ (1932), ÓðàºüæŒŁØ çàâîä òÿæåºîªî ìàłŁíî-
æòðîåíŁÿ â ÑâåðäºîâæŒå, ÌàªíŁòîªîðæŒŁØ ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁØ
Ł ×åºÿÆŁíæŒŁØ òðàŒòîðíßØ (1933), ÓðàºüæŒŁØ âàªîíîæòðîŁòåºüíßØ
â ˝Łæíåì ÒàªŁºå Ł ÑŁíàðæŒŁØ òðóÆíßØ â ˚àìåíæŒå (1936), Óðàºü-
æŒŁØ àºþìŁíŁåâßØ â ˚àìåíæŒå (1939), ˝ŁæíåòàªŁºüæŒŁØ ìåòàº-
ºóðªŁ÷åæŒŁØ (1940) Ł äð. ¨çìåíåíŁå Œóºüòóðíîªî ºàíäłàôòà, æî-
æòàâà íàæåºåíŁÿ. —îæò ªîðîäîâ, íîâßØ ïîäıîä Œ æòðóŒòóðŁðîâàíŁþ
ªîðîäæŒîªî ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ. ´îçäåØæòâŁå íà óðàºüæŒóþ
Œóºüòóðó ŁäåîºîªŁŁ òîòàºŁòàðŁçìà. ˚àìïàíŁÿ ïî ïåðåŁìåíîâàíŁþ
íàæåºåííßı ïóíŒòîâ Ł óºŁö ŒàŒ æðåäæòâî âíåäðåíŁÿ íîâîØ Łäåî-
ºîªŁ÷åæŒîØ ïàðàäŁªìß. —àäŁîôŁŒàöŁÿ Óðàºà, łŁðîŒàÿ ªàæòðîºü-
íî-Œîíöåðòíàÿ äåÿòåºüíîæòü  ïºþæß Ł ìŁíóæß äºÿ ðåªŁîíàºüíîØ
Œóºüòóðß. ÑŒºàäßâàíŁå æŁæòåìß ŒîíöºàªåðåØ Ł ðåïðåææŁŁ 1920
1930-ı ªîäîâ. ˙àìŁðàíŁå îÆøåæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ïîäìåíà
ªðàæäàíæŒŁı ŁíŁöŁàòŁâ âíåłíŁìŁ ôîðìàìŁ îôŁöŁàºüíîØ Œóºü-
òóðß. ´åºŁŒàÿ ˛òå÷åæòâåííàÿ âîØíà, åå âºŁÿíŁå íà Œóºüòóðó Óðà-
ºà. ÝâàŒóàöŁÿ Ł äåïîðòàöŁÿ ŒàŒ îæíîâíßå äâŁªàòåºŁ ðàçâŁòŁÿ Œóºü-
òóðß â ýòîò ïåðŁîä. ÑîçäàíŁå íåìåöŒîØ, åâðåØæŒîØ, ïðŁÆàºòŁØæŒîØ
äŁàæïîð íà Óðàºå. ˜Łàºîª Œóºüòóð. ´çàŁìîäåØæòâŁå æòîºŁ÷íîØ
Ł ïðîâŁíöŁàºüíîØ Œóºüòóðíßı ïàðàäŁªì. ÀŒòŁâíîå ðàçâŁòŁå Óðàºà
â ïîæºåâîåííßå ªîäß. Ôåíîìåí æîöªîðîäîâ. ˛ôŁöŁàºüíàÿ Ł àíäå-
ªðàóíäíàÿ Œóºüòóðß 19701980-ı ªîäîâ: ŒŁíîŒºóÆß, ŒºóÆß ïîýçŁŁ,
ðîŒ-ŒºóÆß Ł ðîŒ-ôåæòŁâàºŁ, îÆœåäŁíåíŁÿ ìîºîäßı ıóäîæíŁŒîâ,
Œàìåðíßå òåàòðß Ł ò. ï. ˇîºŁòŁçàöŁÿ Œóºüòóðß Ł îÆøåæòâåííî-ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁå äâŁæåíŁÿ 19801990-ı ªîäîâ: «˛òå÷åæòâî» (1986), «ˇà-
ìÿòü» (1988) (äâŁæåíŁÿ íàöŁîíàºüíî-ïàòðŁîòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà),
«ÌŁòŁíª-87», «˜ŁæŒóææŁîííàÿ òðŁÆóíà» (˜Ò, 1987), ÀææîöŁàöŁÿ
îÆøåæòâåííßı îÆœåäŁíåíŁØ (À˛˛, 1988), «ÓðàºüæŒŁØ íàðîäíßØ
ôðîíò», «ÌåìîðŁàº», ˜âŁæåíŁå çà äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁØ âßÆîð (˜˜´)
(âæå  1988), ¸ŁÆåðàºüíî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒàÿ ïàðòŁÿ ˘ŁðŁíîâæŒîªî
(¸˜ˇ—), îðªàíŁçàöŁÿ «˙à ÓðàºüæŒóþ ðåæïóÆºŁŒó» Ł «Ôîíä ïîä-
äåðæŒŁ ïåðâîªî ïðåçŁäåíòà» (1991), ðåªŁîíàºüíîå îòäåºåíŁå
˚ˇ—Ô, —óææŒŁØ Ñîþç Ł —˝Ñ (1993), «ˇðåîÆðàæåíŁå Óðàºà» (1994),
˝˜˝ˆ (1996). Óðàº íà ðóÆåæå XXXXI âåŒîâ: îæíîâíßå ïðîÆºåìß.
—àçäåº 2
˛òäåºüíßå ÿâºåíŁÿ äóıîâíîØ Œóºüòóðß Óðàºà
Òåìà 9. —åºŁªŁîçíàÿ Œóºüòóðà Óðàºà
˛ôŁöŁàºüíîå ïðàâîæºàâŁå íà Óðàºå. ˘Łçíü Ł äåÿòåºüíîæòü
Ñòåôàíà ˇåðìæŒîªî. ˛ÆðàçîâàíŁå ˇåðìæŒîØ åïàðıŁŁ (1383, Ñòå-
ôàí ˇåðìæŒŁØ); åïàðıŁŁ ÑŁÆŁðæŒîØ Ł ÒîÆîºüæŒîØ (1621); åïàð-
ıŁØ ˇåðìæŒîØ Ł ¯ŒàòåðŁíÆóðªæŒîØ, ˛ðåíÆóðªæŒîØ Ł ÓôŁìæŒîØ
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(1799). —åºŁªŁîçíîå îÆðàçîâàíŁå, ˜óıîâíßå æåìŁíàðŁŁ â ˇåðìŁ,
˛ðåíÆóðªå Ł Óôå (1800). ÌîíàæòßðŁ Óðàºà: ×åðäßíæŒŁØ ¨îàííî-
`îªîæºîâæŒŁØ (1462), ˇßæŒîðæŒŁØ (îŒ. 1558), ´åðıîòóðæŒŁå ˝ŁŒîºà-
åâæŒŁØ ìóææŒîØ (1604) Ł ˇîŒðîâæŒŁØ æåíæŒŁØ (1621), ˝åâüÿíæŒŁØ
`îªîÿâºåíæŒŁØ (1621), ˜àºìàòîâ ÓæïåíæŒŁØ (1644). ˛æîÆåííîæòŁ
ìîíàæòßðæŒîªî çåìºåâºàäåíŁÿ, ïðàâîâîØ æòàòóæ. —åºŁªŁîçíßå öåíò-
ðß: ´åðıîòóðüå, ˜àºìàòîâ ìîíàæòßðü, ÒîÆîºüæŒ. ÑŁìåîí ´åðıî-
òóðæŒŁØ  æŁòŁå, îÆðåòåíŁå ìîøåØ Ł ïîæìåðòíàÿ æóäüÆà ŁìåíŁ.
ÌîíàæòßðæŒàÿ Ł öåðŒîâíàÿ àðıŁòåŒòóðà. ÌîíàæòßðæŒàÿ ðåôîðìà
1764 ªîäà. ˝îâßå ìîíàæòßðŁ: ˇåðìæŒŁØ Ñïàæî-ˇðåîÆðàæåíæŒŁØ
(1781), ¯ŒàòåðŁíÆóðªæŒŁØ ˝îâî-ÒŁıâŁíæŒŁØ æåíæŒŁØ (1809), ˚ßð-
òîìæŒŁØ ˚ðåæòîâîçäâŁæåíæŒŁØ ìóææŒîØ (1893), `åºîªîðæŒŁØ ˝Ł-
ŒîºàåâæŒŁØ ìóææŒîØ (1897), ˝ŁæíåòàªŁºüæŒŁØ ÑŒîðÆÿøåíæŒŁØ
æåíæŒŁØ (1904) Ł äð. ´çàŁìîäåØæòâŁå îôŁöŁàºüíîªî ïðàâîæºàâŁÿ
Ł ìåæòíßı âåðîâàíŁØ. «ˇåðìæŒŁå Łäîºß». ÑòàðîîÆðÿä÷åæòâî
íà Óðàºå, åªî âºŁÿíŁå íà Œóºüòóðó. ˛æíîâíßå ïóòŁ ïðîäâŁæåíŁÿ
æòàðîîÆðÿäöåâ íà Óðàº, ìåæòà ðàææåºåíŁÿ. ˛Æðàç æŁçíŁ, ìîðàºü,
ìåíòàºŁòåò. ˛Æß÷àŁ Ł îÆðÿäß. ÑòàðîîÆðÿä÷åæŒŁå æâÿòßíŁ â îŒðåæò-
íîæòÿı ˝åâüÿíæŒà, ˝Łæíåªî Ł ´åðıíåªî ÒàªŁºà. ÒàŒ íàçßâàåìàÿ
ˇóäüâŁíæŒàÿ ºàâðà (îŒ. 1790). ÑòàðîîÆðÿäöß Ł óðàºüæŒàÿ ïðîìßł-
ºåííîæòü. ¯äŁíîâåðŁå. ˇðåäæòàâŁòåºüæòâà äðóªŁı ðåºŁªŁîçíßı
ŒîíôåææŁØ íà Óðàºå: ŒàòîºŁ÷åæòâî, ºþòåðàíæòâî, Łæºàì, ŁóäàŁçì.
ÀíòŁðåºŁªŁîçíàÿ ŒàìïàíŁÿ íà Óðàºå â 19201930-å ªîäß: æóäüÆß
Œóºüòîâßı æîîðóæåíŁØ, æâÿøåííŁŒîâ, ðåºŁªŁîçíßı æâÿòßíü. ´îç-
ðîæäåíŁå Łíòåðåæà Œ ðåºŁªŁŁ â Œîíöå XX âåŒà. ˛ôŁöŁàºüíßå Œîí-
ôåææŁŁ, íîâßå ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ. ˜åÿòåºüíîæòü ðåºŁªŁîçíî-
Œóºüòóðíßı öåíòðîâ. ˇàºîìíŁ÷åæŒŁå ìàðłðóòß ïî Óðàºó.
Òåìà 10. ˚ðàåâåäåíŁå Ł ìóçåØíîå äåºî íà Óðàºå
˛æíîâíßå Œðàåâåä÷åæŒŁå îðªàíŁçàöŁŁ, Łı ŁæòîðŁÿ. Ó˛¸¯.
˚ðóïíåØłŁå Œðàåâåäß Óðàºà ˜. ˜. Ñìßłºÿåâ, ˝. ˝. ˝îâîŒðåøåíßı,
˛. ¯. Ł Ì. ˛. ˚ºåðß, ˝. ˚. ×óïŁí, ´. ˝. ØŁłîíŒî, ˝. ˝. ÑåðåÆðåí-
íŁŒîâ, ´. ˇ. `ŁðþŒîâ, ˜. ˇ. ØîðŁí, À. ˝. Ñºîâöîâ, ´. `.  îˆðîäŁ-
ºŁíà, ¨. ˜. ÑàìîØºîâ Ł äð. ¨æòîðŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ïåðâßı ìóçååâ
íà Óðàºå, Łı ŒîººåŒöŁŁ. ˙àâîäæŒŁå «ìóçåóìß» Ł âßæòàâŒŁ XIX âåŒà,
Óðàºî-ÑŁÆŁðæŒàÿ íàó÷íî-ïðîìßłºåííàÿ âßæòàâŒà 1887 ªîäà, Œðàå-
âåä÷åæŒŁå Ł æïåöŁàºŁçŁðîâàííßå ìóçåŁ. ¨æòîðŁŒî-ıóäîæåæòâåííßå
ìóçåØíßå ŒîìïºåŒæß (ŁæòîðŁ÷åæŒŁå öåíòðß ×åðäßíŁ, ÑîºŁŒàìæŒà,
Óæîºüÿ, ´åðıîòóðüÿ, ÒîÆîºüæŒŁØ Œðåìºü, ìóçåØ äåðåâÿííîªî çîä-
÷åæòâà ïîä îòŒðßòßì íåÆîì «ÕîıºîâŒà», ˝ŁæíåæŁíÿ÷ŁıŁíæŒŁØ
ìóçåØ-çàïîâåäíŁŒ, ˝ŁæíåòàªŁºüæŒŁØ ìóçåØ ªîðíîçàâîäæŒîªî äåºà
Ñðåäíåªî Óðàºà, ˝åâüÿíæŒàÿ Æàłíÿ, ó˚íªóðæŒàÿ ºåäÿíàÿ ïåøåðà,
çàïîâåäíßå ïàðŒŁ «˛ºåíüŁ ðó÷üŁ», ÒàªàíàØ, ¨ºüìåíæŒŁØ çàïîâåä-
íŁŒ, ÀðŒàŁì Ł äð.). ˚ðàåâåä÷åæŒŁå ŁçäàíŁÿ Ł ŒîíôåðåíöŁŁ â íàłŁ
äíŁ: `ŁðþŒîâæŒŁå ÷òåíŁÿ â ØàäðŁíæŒå, ÑìßłºÿåâæŒŁå ÷òåíŁÿ
â ˇåðìŁ, ˜åìŁäîâæŒŁå àææàìÆºåŁ â ˝Łæíåì ÒàªŁºå Ł äð.
Òåìà 11. ˛ÆðàçîâàíŁå Ł íàóŒà íà Óðàºå
ÀðŁôìåòŁ÷åæŒŁå Ł æºîâåæíßå łŒîºß XVIII âåŒà. —åôîðìà
ïðîâŁíöŁàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ 1786 ªîäà  ó÷ðåæäåíŁå ªºàâíßı,
ìàºßı Ł æðåäíŁı íàðîäíßı ó÷ŁºŁø. 1800  ˜óıîâíßå æåìŁíàðŁŁ
â ˇåðìŁ, ˛ðåíÆóðªå Ł Óôå. —åôîðìà 1804  Óæòàâ î ªîðîäæŒŁı (îÆ-
øåîÆðàçîâàòåºüíßı), ïðîôåææŁîíàºüíßı Ł äóıîâíßı ó÷ŁºŁøàı
(æïåöŁàºŁçàöŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ). 1806  ó÷ðåæäåíŁå ˚àçàíæŒîªî óíŁ-
âåðæŁòåòà, ïðŁòîŒ Œàäðîâ æ óíŁâåðæŁòåòæŒŁì îÆðàçîâàíŁåì íà Óðàº.
1808  ïðåîÆðàçîâàíŁå ˆºàâíîªî íàðîäíîªî ó÷ŁºŁøà ˇåðìŁ â ªŁì-
íàçŁþ. îˆðíîçàâîäæŒŁå ó÷ŁºŁøà ïðŁ ÷àæòíîâºàäåºü÷åæŒŁı çàâî-
äàı: æïåöŁôŁŒà ïðîªðàììß, æâÿçü æ ŒîíŒðåòíßì ïðîŁçâîäæòâîì,
íåîïðåäåºåííîæòü æòàòóæà âßïóæŒíŁŒîâ. ˇðàŒòŁŒà îÆó÷åíŁÿ Œðå-
ïîæòíßı Œàäðîâ çà ªðàíŁöåØ Ł â æòîºŁ÷íßı âóçàı çà æ÷åò çàâîäî-
âºàäåºüöà. ÑóäüÆß ŒðåïîæòíîØ îÆðàçîâàííîØ ýºŁòß (àðıŁòåŒòîðß
´îðîíŁıŁí, Òóäâàæåâ, ×åÆîòàðåâ, ìåıàíŁŒŁ ×åðåïàíîâß, ÓłŒîâ,
ıóäîæíŁŒ ˜ìŁòðŁåâ, ìóçßŒàíòß ¯. ˚. ˜åìŁäîâ, ˜àíŁºîâ Ł äð.).
ˇåðâîå ıóäîæåæòâåííîå ó÷åÆíîå çàâåäåíŁå  ıóäîæåæòâåííàÿ łŒîºà
˜åìŁäîâßı â ˝ŁæíåòàªŁºüæŒîì çàâîäå (18061812). ˛ÆðàçîâàíŁå
â ïîðåôîðìåííóþ ýïîıó. ˇîÿâºåíŁå ÷àæòíßı Ł óçŒîæïåöŁàºŁçŁðî-
âàííßı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ: Œîììåð÷åæŒŁı, æåºåçíîäîðîæíßı,
ÆóıªàºòåðæŒŁı, ôåºüäłåðæŒŁı ó÷ŁºŁø, ó÷ŁòåºüæŒŁı Œóðæîâ, ó÷Ł-
ºŁøà äºÿ æºåïßı (ˇåðìü, 1890). å˘íæŒîå îÆðàçîâàíŁå. ˜åòæŒŁå
ïðŁþòß. Õóäîæåæòâåííî-ïðîìßłºåííàÿ łŒîºà â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå
(1902). ÌóçßŒàºüíßå Œºàææß. ˇåðâßØ âóç íà Óðàºå  ˆîðíßØ Łí-
æòŁòóò (¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1914). ˇåðâßå óðàºüæŒŁå óíŁâåðæŁòåòß:
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ôŁºŁàº ˇåòðîªðàäæŒîªî â ˇåðìŁ (1916) Ł ÓðàºüæŒŁØ â ¯ŒàòåðŁí-
Æóðªå (1920). —àçâŁòŁå âóçîâæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ íà Óðàºå â ªîäß
æîâåòæŒîØ âºàæòŁ. ÓðàºüæŒŁØ ôŁºŁàº ÀŒàäåìŁŁ íàóŒ ÑÑÑ— (1932),
æïåöŁôŁŒà åªî ŁææºåäîâàíŁØ. ÑòàíîâºåíŁå ªóìàíŁòàðíîØ íàóŒŁ
íà Óðàºå: 1930-å ªîäß  ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ôàŒóºüòåò ÓðˆÓ, łŒîºà âŁ-
çàíòŁíîâåäåíŁÿ; 1960  îòŒðßòŁå ŁæŒóææòâîâåä÷åæŒîªî îòäåºåíŁÿ
íà Æàçå ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà ÓðˆÓ; 1966  ó÷ðåæäåíŁå ôŁ-
ºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà ÓðˆÓ; 1988  âßäåºåíŁå Łç ÓÔÀ˝ ÑÑÑ—
¨íæòŁòóòà ŁæòîðŁŁ Ł àðıåîºîªŁŁ. Õóäîæåæòâåííßå âóçß Óðàºà:
1934  ÓðàºüæŒàÿ ªîæóäàðæòâåííàÿ ŒîíæåðâàòîðŁÿ, 1945  ˇåðìæŒîå
ıîðåîªðàôŁ÷åæŒîå ó÷ŁºŁøå. ˚îíåö XX â.  ïîÿâºåíŁå íåªîæóäàð-
æòâåííßı âóçîâ (ïåðâßØ  ˆóìàíŁòàðíßØ óíŁâåðæŁòåò ¯ŒàòåðŁí-
Æóðªà, 1991).
Òåìà 12. `ŁÆºŁîòå÷íîå äåºî íà Óðàºå
ÌîíàæòßðæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ XVXVII âåŒîâ. ˚íŁæíîå æîÆðàíŁå
Ñòðîªàíîâßı. 1630-å ªîäß  òàŒ íàçßâàåìàÿ ÑòðîªàíîâæŒàÿ ºåòî-
ïŁæü. ×àæòíßå ŒíŁæíßå æîÆðàíŁÿ XVIII âåŒà: ÒàòŁøåâà, ˜åìŁäî-
âßı. `ŁÆºŁîòåŒŁ ïðŁ łŒîºàı. ˝à÷àºî XIX âåŒà  ïåðâßå (÷àæòíßå)
ïóÆºŁ÷íßå ÆŁÆºŁîòåŒŁ: 1812 ªîä  ×åðìîç, 1831  ˇåðìü, 1835 
Ñàðàïóº, 1836  Óôà, 1837  ´ÿòŒà, 1840  ó˚íªóð, 1857  ¨ðÆŁò,
18601890-å  ¯ŒàòåðŁíÆóðª. ×àæòíßå ŒíŁæíßå æîÆðàíŁÿ âåðıîòóð-
æŒîªî Œóïöà ó˚çíåöîâà, ŁðÆŁòæŒîªî ìåøàíŁíà ˆóºÿåâà, æòðîªàíîâ-
æŒŁı ïðŁŒàç÷ŁŒîâ Æðàòüåâ ´îºåªîâßı, åŒàòåðŁíÆóðªæŒîªî ïðîòîŁå-
ðåÿ ˚àðïŁíæŒîªî, ïîìåøŁŒîâ ˚ðàæíîóôŁìæŒîªî óåçäà îˆºóÆöîâßı.
˙åìæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ÆŁÆºŁîòåŒŁ îÆøåæòâà «˝àðîäíßØ ˜îì».
ÑìßłºÿåâæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà  îæíîâà ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˇåðìæŒîØ ìóæ-
æŒîØ ªŁìíàçŁŁ. `ŁÆºŁîòåŒà ŒðåæòüÿíŁíà ˙ßðÿíîâà  îæíîâà Øàä-
ðŁíæŒîØ ïóÆºŁ÷íîØ çåìæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ (1876). `ŁÆºŁîòåŒà Œóïöà
ˇðîæòîæåðäîâà  îæíîâà ÆŁÆºŁîòåŒ â ˚àìßłºîâå (1877) Ł ˚à-
ìåíæŒå (1899). «˚àÆŁíåò äºÿ ÷òåíŁÿ» Æðàòüåâ ˇîŒðîâæŒŁı â ×å-
ºÿÆŁíæŒå (1881). `ŁÆºŁîòåŒŁ ïðŁ ŒºóÆàı. 1890 ªîä  ïîºîæåíŁå
î Æåæïºàòíßı íàðîäíßı ÆŁÆºŁîòåŒàı. 1899  â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå
ïî ŁíŁöŁàòŁâå Ó˛¸¨¨ îòŒðßâàåòæÿ ªîðîäæŒàÿ ïóÆºŁ÷íàÿ ÆŁÆºŁî-
òåŒà (Łì. ´. .ˆ `åºŁíæŒîªî). 1894  íàðîäíàÿ Æåæïºàòíàÿ ÆŁÆºŁîòå-
Œà â ó˚ðªàíå, 1898  â ×åºÿÆŁíæŒå, 1899  Æåæïºàòíàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà
Łì. ˇółŒŁíà ïðŁ âîºîæòíîì ïðàâºåíŁŁ ˚àìåíæŒà, 1900  Æåæïºàò-
íàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà Þ. ˇ. `îðíÿŒîâîØ â ˇåðìŁ. 1903  æåòü æåºüæŒŁı
òàŒ íàçßâàåìßı ˇàâºåíŒîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ. ÑïåöŁàºŁçŁðîâàííßå
ÆŁÆºŁîòåŒŁ: Œðàåâåä÷åæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà Ó˛¸¯, ÓðàºüæŒîªî ìåäŁöŁí-
æŒîªî îÆøåæòâà, ˇåðìæŒîØ ó÷åíîØ àðıŁâíîØ ŒîìŁææŁŁ, 1911 ªîä 
äåòæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà â ×åºÿÆŁíæŒå, 1912  äåòæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà ïðŁ
˚ŁðŁººî-ÌåôîäŁåâæŒîì ó÷ŁºŁøå â ˇåðìŁ. `ŁÆºŁîòåŒŁ äºÿ ìó-
æóºüìàí â ÒðîŁöŒå (1989), ×åºÿÆŁíæŒå (1905), Óôå (1914), ¯Œàòå-
ðŁíÆóðªå (1915). Ñ 1919 ªîäà ïî ŁíŁöŁàòŁâå Ó˛¸¯ íà÷àºæÿ æÆîð
ŒíŁª äºÿ îðªàíŁçàöŁŁ Æåæïºàòíßı ïóÆºŁ÷íßı ÆŁÆºŁîòåŒ. `ŁÆºŁî-





1. ´ ÷åì îæîÆåííîæòŁ Łçó÷åíŁÿ Óðàºà â XVIII âåŒå?
2. ´ ÷åì ïðŁíöŁïŁàºüíàÿ íîâŁçíà ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı òåîðŁØ
Łçó÷åíŁÿ Œóºüòóðß ïðîâŁíöŁŁ â XX âåŒå?
3. ´ ÷åì ïðŁ÷Łíà ðàæöâåòà ŒðàåâåäåíŁÿ â 1920-å Ł 1990-å ªîäß?
4. ×åì îÆóæºîâºåí æïàä Łíòåðåæà Œ Œðàåâåä÷åæŒîØ ïðîÆºåìà-
òŁŒå â æòàºŁíæŒóþ ýïîıó?
5. ˚àŒàÿ ºŁòåðàòóðà ïî ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß Óðàºà âàì Łçâåæòíà?
Òåìà 2
1. ˛ïŁłŁòå îæîÆåííîæòŁ ôŁçŁ÷åæŒîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ªåîªðà-
ôŁŁ ˇðŁŒàìüÿ â XIVXV âåŒàı.
2. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå ýòàïß ïðŁæîåäŁíåíŁÿ ˇðŁŒàìüÿ Œ —îæ-
æŁŁ.
3. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ðîºü ×åðäßíŁ ŒàŒ öåíòðà ïåðìæŒîØ, à çà-
òåì ðóææŒîØ Œóºüòóðß. ´ ÷åì ïðŁ÷Łíà ðàæöâåòà Ł óïàäŒà ×åðäß-
íŁ? ˛ÆœÿæíŁòå ýòŁìîºîªŁþ íàçâàíŁÿ.
4. ˆäå, Œåì Ł æ ŒàŒîØ öåºüþ Æßº îæíîâàí ÑîºŁŒàìæŒ? ˚àŒîâß
îæîÆåííîæòŁ åªî ïðîæòðàíæòâåííîØ æòðóŒòóðß, îÆðàçà æŁçíŁ? ˚à-
Œîâß îæíîâíßå ïàìÿòíŁŒŁ Œóºüòóðß ÑîºŁŒàìæŒà?
5. ˚îªäà ïîÿâºÿþòæÿ Ñòðîªàíîâß íà Óðàºå? ´ ÷åì ïðŁ÷Łíà
Æßæòðîªî ðàæłŁðåíŁÿ Łı âºŁÿíŁÿ? ˝àçîâŁòå âŁäíåØłŁı ïðåäæòà-
âŁòåºåØ äŁíàæòŁŁ. ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ âŒºàä Ñòðîªàíîâßı â Œóºü-
òóðó Óðàºà Ł —îææŁŁ?
Òåìà 3
1. ˚àŒŁå íàðîäß Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå îÆœåäŁíåíŁÿ æóøåæòâîâàºŁ
íà òåððŁòîðŁŁ Ñåâåðíîªî Ł Ñðåäíåªî Óðàºà Ł ˙àóðàºüÿ â XVI âåŒå?
2. ´ ÷åì çíà÷åíŁå ïîıîäà ¯ðìàŒà äºÿ äàºüíåØłåØ ŒîºîíŁçà-
öŁŁ ðóææŒŁìŁ Óðàºà?
3. ×òî òàŒîå `àÆŁíîâæŒàÿ äîðîªà, ŒàŒîâî åå çíà÷åíŁå äºÿ Óðà-
ºà XVII âåŒà?
4. ˚àŒŁå ðóææŒŁå ŒðåïîæòŁ âîçíŁŒàþò íà Óðàºå â Œîíöå XVI 
íà÷àºå XVII âåŒà?
5. ˝àçîâŁòå ŒðóïíåØłŁå òîðªîâßå öåíòðß íà Óðàºå â XVII âåŒå.
Òåìà 4
1. ˚îªäà Ł ªäå ïîÿâŁºŁæü ïåðâßå Œàçåííßå ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁå
çàâîäß íà Óðàºå?
2. ˚àŒŁå çàâîäß â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XVIII âåŒà ïðŁíàäºåæàºŁ
˜åìŁäîâßì?
3. ˚àŒîâ âŒºàä ´. ˝. ÒàòŁøåâà â ðàçâŁòŁå Óðàºà?
4. ˚àŒŁå Œðóïíßå ïðåäïðŁÿòŁÿ ÆßºŁ îæíîâàíß íà Óðàºå â 1723
ªîäó?
5. ´ ÷åì ïðŁ÷Łíà ìàææîâîªî ðàææåºåíŁÿ æòàðîîÆðÿäöåâ íà Óðàºå
Ł ŒàŒîâ Łı âŒºàä â óðàºüæŒóþ Œóºüòóðó?
Òåìà 5
1. ˚àŒŁå íîâßå îòðàæºŁ ïðîìßłºåííîæòŁ íà÷Łíàþò ðàçâŁâàòüæÿ
íà Óðàºå âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XVIII âåŒà?
2. ´ ÷åì æóòü òåððŁòîðŁàºüíîØ ðåôîðìß 1781 ªîäà íà Óðàºå?
3. ˚àŒŁå çàâîäß Óðàºà ÿâºÿþòæÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XVIII âåŒà
÷àæòíîâºàäåºü÷åæŒŁìŁ? ˝àçîâŁòå Œðóïíßå äŁíàæòŁŁ çàâîä÷ŁŒîâ.
4. ×åì Æßºà âßçâàíà òàŒ íàçßâàåìàÿ «çîºîòàÿ ºŁıîðàäŒà» íà Óðà-
ºå â íà÷àºå XIX âåŒà Ł ŒàŒîå âºŁÿíŁå îíà îŒàçàºà íà Œóºüòóðó?
5. ×òî âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ïîíÿòŁå «çàâîä», «çàâîäæŒîØ ïîæåºîŒ»,
ŒàŒîâß îæîÆåííîæòŁ åªî ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ, îÆðàçà æŁçíŁ
Ł ìåíòàºŁòåòà æŁòåºåØ, Łı æîöŁàºüíîªî æòàòóæà?
Òåìà 6
1. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå îæîÆåííîæòŁ ŒîºîíŁçàöŁŁ þæíîóðàºüæŒŁı
çåìåºü.
2. ˚îªäà Ł ªäå âîçíŁŒàþò ïåðâßå ðóææŒŁå ŒðåïîæòŁ íà þæíîì
Óðàºå?
3. ˇåðå÷ŁæºŁòå ªîðîäà-çàâîäß Þæíîªî Óðàºà.
4. ˛ÆœÿæíŁòå ýòŁìîºîªŁþ íàçâàíŁØ «×åºÿÆŁíæŒ», «˚àæºŁ»,
«ÌŁàææ».
5. ˚àŒîâ âŒºàä â Œóºüòóðó Óðàºà ˇ. ˇ. Àíîæîâà?
Òåìà 7
1. ´ ÷åì ïðŁíöŁïŁàºüíàÿ âàæíîæòü îòìåíß Œðåïîæòíîªî ïðàâà
äºÿ Óðàºà?
2. ˝àçîâŁòå îÆøåæòâåííßå îðªàíŁçàöŁŁ Óðàºà â XIX âåŒå.
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3. ˚îªäà Ł ªäå íà Óðàºå âîçíŁŒºŁ ïåðâßå îðªàíß ìåæòíîØ ïå-
ðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ?
4. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå âŒºàä â Œóºüòóðó Óðàºà Œóïöîâ-ìåöåíàòîâ.
5. ˚àŒ ŁçìåíŁºæÿ äŁàºîª Œóºüòóð «æòîºŁöà-ïðîâŁíöŁÿ» íà Óðàºå
â ïîðåôîðìåííóþ ýïîıó?
Òåìà 8
1. ˚àŒîâß ŁòîªŁ ˆðàæäàíæŒîØ âîØíß äºÿ Œóºüòóðß Óðàºà?
2. ˚àŒ Łçìåíÿþòæÿ ŒóºüòóðíßØ ºàíäłàôò, æîæòàâ Ł îÆðàç æŁç-
íŁ íàæåºåíŁÿ íà Óðàºå â 1930-å ªîäß?
3. ˚àŒŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁå æîÆßòŁÿ îÆóæºîâŁºŁ ðàæöâåò Œóºüòóðß
Óðàºà â âîåííßå Ł ïîæºåâîåííßå ªîäß?
4. ˚àŒŁå âß çíàåòå îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł äóıîâíßå
îÆœåäŁíåíŁÿ â Œóºüòóðå Óðàºà 19701990-ı ªîäîâ?
5. ˚àŒîâß, íà âàł âçªºÿä, îæíîâíßå ïðîÆºåìß Œóºüòóðß æîâðå-
ìåííîªî Óðàºà?
Òåìà 9
1. ˚àŒŁå ðåºŁªŁîçíßå ŒîíôåææŁŁ ïðåäæòàâºåíß â Œóºüòóðå
Óðàºà?
2. ˚îªäà Ł ªäå íà Óðàºå ïîÿâŁºŁæü ïåðâßå ïðàâîæºàâíßå ìîíà-
æòßðŁ?
3. ˚àŒŁå ÿâºåíŁÿ â Œóºüòóðå Óðàºà æâÿçàíß æ äâŁæåíŁåì æòà-
ðîîÆðÿäöåâ?
4. ˚òî òàŒîØ ÑŁìåîí ´åðıîòóðæŒŁØ Ł ŒàŒîâà åªî ðîºü â ðåºŁªŁ-
îçíîØ Œóºüòóðå Óðàºà?
5. ´ ÷åì ïðîÿâºÿåòæÿ âîçðîæäåíŁå ðåºŁªŁîçíîØ Œóºüòóðß íà Óðà-
ºå â íàłŁ äíŁ?
Òåìà 10
1. ×òî òàŒîå Ó˛¸¯ Ł ŒàŒîâ åªî âŒºàä â Łçó÷åíŁå Óðàºà?
2. ˝àçîâŁòå ŒðóïíåØłŁı Œðàåâåäîâ Óðàºà.
3. ˚àŒŁå âß çíàåòå Œðàåâåä÷åæŒŁå ìóçåŁ íà Óðàºå, ÷åì çíàìå-
íŁòß Łı ŒîººåŒöŁŁ?
4. ˚àŒŁå ªîðîäà Óðàºà ÿâºÿþòæÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁìŁ (Łìåþò Łæòî-
ðŁŒî-àðıŁòåŒòóðíßå äîæòîïðŁìå÷àòåºüíîæòŁ)?
5. ˇåðå÷ŁæºŁòå ŒðóïíåØłŁå öåíòðß ŒðàåâåäåíŁÿ íà Óðàºå â íà-
łŁ äíŁ.
Òåìà 11
1. ˚òî ÿâºÿºæÿ ŁíŁöŁàòîðîì æîçäàíŁÿ ïåðâßı łŒîº íà Óðàºå?
2. ˚àŒŁå âŁäß ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ ïîÿâŁºŁæü íà Óðàºå â íà÷à-
ºå XIX âåŒà?
3. ˚àŒŁı ŒðóïíåØłŁı äåÿòåºåØ îÆðàçîâàíŁÿ Ł íàóŒŁ äîðåâî-
ºþöŁîííîªî Óðàºà âß çíàåòå?
4. ˚îªäà Ł ªäå ïîÿâŁºŁæü íà Óðàºå ïåðâßå âóçß?
5. ˚îªäà Ł ªäå ïîÿâŁºŁæü íà Óðàºå ïåðâßå ıóäîæåæòâåííßå
ó÷åÆíßå çàâåäåíŁÿ?
Òåìà 12
1. ×òî òàŒîå «æòðîªàíîâæŒàÿ ºåòîïŁæü»?
2. ˝àçîâŁòå ŒðóïíåØłŁå ÷àæòíßå ŒíŁæíßå æîÆðàíŁÿ äîðåâî-
ºþöŁîííîªî Óðàºà.
3. ˚îªäà íà Óðàºå ïîÿâŁºŁæü ïåðâßå ïóÆºŁ÷íßå ÆŁÆºŁîòåŒŁ?
4. ˚îªäà íà Óðàºå ïîÿâŁºŁæü ïåðâßå Æåæïºàòíßå ÆŁÆºŁîòåŒŁ?
5. ×òî òàŒîå «ïàâºåíŒîâæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ»?
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´˛˙Ì˛˘˝Û¯ Ò¯ÌÛ
Ñ¯Ì¨˝À—˛´ ¨ ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
(äºÿ æòóäåíòîâ äíåâíîØ ôîðìß îÆó÷åíŁÿ)
1. ¨íäóæòðŁàºüíàÿ Œóºüòóðà Óðàºà
1) ˛æîÆåííîæòŁ ŁíäóæòðŁàºüíîªî ºàíäłàôòà, Œóºüòóðíîªî ïðî-
æòðàíæòâà ªîðîäà-çàâîäà.
2) ÑïåöŁôŁŒà æîæòàâà íàæåºåíŁÿ çàâîäæŒŁı ïîæåºŒîâ (ðàÆî÷Łå,
òåıíŁ÷åæŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ), æîæºîâíîØ æòðóŒòóðß, ìåíòàºŁòåòà,
îÆðàçà æŁçíŁ.
3) ˛æîÆåííîæòŁ âðåìåííîØ æòðóŒòóðß.
4) ÑâîåîÆðàçŁå äóıîâíîØ æŁçíŁ, ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà.
5) ˛æîÆåííîæòŁ äŁàºîªà æ æîæåäíŁìŁ ðåªŁîíàìŁ, æòîºŁöåØ Ł çà-
ðóÆåæíîØ ŒóºüòóðîØ (ïðîÆºåìà çàìŒíóòßı ÷àæòíîâºàäåºü÷åæŒŁı
«âîò÷Łí», îÆó÷åíŁÿ Ł æîæóøåæòâîâàíŁÿ æ ŁíîæòðàííßìŁ æïåöŁà-
ºŁæòàìŁ, «çàŒðßòßı» ªîðîäîâ Ł ò. ï.).
Òåìß äîŒºàäîâ
1. Ñîºåâàðåííàÿ ïðîìßłºåííîæòü â ˇðŁŒàìüå.
2. ÌåòàººóðªŁ÷åæŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü Óðàºà â XVIIIXIX âå-
Œàı (íà ïðŁìåðå ŒîíŒðåòíßı ªîðîäîâ-çàâîäîâ).
3. Óðàº  ïðîìßłºåííàÿ Æàçà æòðàíß â XX âåŒå.
2. ÌóçåŁ Ł ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíßå ïàìÿòíŁŒŁ Óðàºà
1) ˝à÷àºî ìóçåØíîªî äåºà íà Óðàºå.
2) ×òî òàŒîå Œðàåâåä÷åæŒŁØ ìóçåØ?
3) ˛æíîâíßå ïðîÆºåìß æôåðß óðàºüæŒîªî òóðŁçìà íà æîâðå-
ìåííîì ýòàïå.
4) ´îçìîæíßå âàðŁàíòß òóðŁæòŁ÷åæŒŁı ìàðłðóòîâ ïî Óðàºó.
Òåìß äîŒºàäîâ
1. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ŁæòîðŁŁ æîçäàíŁÿ Ł ýŒæïîçŁöŁŁ îäíîªî
Łç óðàºüæŒŁı Œðàåâåä÷åæŒŁı ìóçååâ (íà âßÆîð).
2. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ŁæòîðŁŁ æîçäàíŁÿ Ł ýŒæïîçŁöŁŁ îäíîªî
Łç ıóäîæåæòâåííßı ìóçååâ (ŒàðòŁííßı ªàºåðåØ) Óðàºà (íà âßÆîð).
3. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ŁæòîðŁŁ æîçäàíŁÿ Ł ýŒæïîçŁöŁŁ îäíîªî
Łç ìåìîðŁàºüíßı ìóçååâ Óðàºà (íà âßÆîð).
4. ÑîîÆøåíŁå îÆ îäíîì Łç ïðŁðîäíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ŒîìïºåŒ-
æîâ (çàïîâåäíŁŒîâ) íà òåððŁòîðŁŁ Óðàºà (íà âßÆîð: ïàðŒŁ «˛ºå-
íüŁ ðó÷üŁ», «ÒàªàíàØ», ¨ºüìåíæŒŁØ çàïîâåäíŁŒ, ó˚íªóðæŒàÿ ºåäÿ-
íàÿ ïåøåðà, ˚àïîâà ïåøåðà Ł äð.).
5. ¨æòîðŁŒî-àðıŁòåŒòóðíßå ïàìÿòíŁŒŁ Ł ìóçåØíßå ŒîìïºåŒæß
(íà âßÆîð: ïàìÿòíŁŒŁ ÒîÆîºüæŒîªî Œðåìºÿ, ´åðıîòóðæŒŁå ìîíàæ-
òßðŁ, àðıŁòåŒòóðà ÑîºŁŒàìæŒà Ł Óæîºüÿ, äåìŁäîâæŒàÿ óæàäüÆà
Ł ìóçåØ-çàâîä ˝. ÒàªŁºà, ˝åâüÿíæŒàÿ Æàłíÿ, ìóçåŁ äåðåâÿííîªî çîä-
÷åæòâà ïîä îòŒðßòßì íåÆîì «ÕîıºîâŒà» Ł «˝Łæíÿÿ ÑŁíÿ÷Łıà»).
3. Ìåöåíàòæòâî â Œóºüòóðå Óðàºà
1) ˛æîÆåííîæòŁ âíåäðåíŁÿ ÷àæòíîªî ŒàïŁòàºà â Œóºüòóðó íà Óðàºå.
2) ´ ŒàŒŁı ôîðìàı Ł â ŒàŒŁı æôåðàı ÷àøå âæåªî îæóøåæòâºÿ-
ºîæü âºŁÿíŁå ìåöåíàòîâ íà Œóºüòóðó Óðàºà?
3) ˛æíîâíßå òŁïß Ł ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ìåöåíàòîâ íà Óðàºå.
4) ˇîºîæŁòåºüíßå Ł îòðŁöàòåºüíßå æòîðîíß âºŁÿíŁÿ ÷àæòíî-
ªî ŒàïŁòàºà íà Œóºüòóðó Óðàºà.
5) ´Œºàä óðàºüæŒŁı ìåöåíàòîâ â îÆøåíàöŁîíàºüíóþ Œóºüòóðó.
Òåìß äîŒºàäîâ
1. ¨æòîðŁÿ ïîÿâºåíŁÿ Œðóïíßı æîÆæòâåííŁŒîâ íà Óðàºå, Łı ïóòü




5. Òóð÷àíŁíîâß, ÑîºîìŁðæŒŁå, ´æåâîºîææŒŁå (íà âßÆîð).
6. ˚óïöß-ìåöåíàòß â Œóºüòóðå Óðàºà XIX âåŒà: ˙îòîâß, —àæ-
òîðªóåâß, ÕàðŁòîíîâß, ˚àçàíöåâß, ˇîŒºåâæŒŁå-˚îçåºº, Àªàôóðî-
âß, Ñìßłºÿåâß, ˜ÿªŁºåâß (íà âßÆîð).
4. ´åºŁŒàÿ ˛òå÷åæòâåííàÿ âîØíà â Œóºüòóðå Óðàºà
1) ˇðŁ÷Łíß ðàæöâåòà óðàºüæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ â ªîäß âîØíß.
2) ˚àŒ ŁçìåíŁºæÿ æîæòàâ íàæåºåíŁÿ íà Óðàºå â ªîäß âîØíß Ł ïî-
÷åìó?
3) ˛æîÆåííîæòŁ æòàòóæà ºþäåØ, ïðŁÆßâłŁı íà Óðàº â ªîäß
âîØíß. ˚àŒ ýòŁ îæîÆåííîæòŁ æŒàçàºŁæü íà äàºüíåØłåì ðàçâŁòŁŁ
óðàºüæŒîØ Œóºüòóðß?
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4) ˚àŒ ðåàºŁçîâßâàºæÿ ŒóºüòóðíßØ äŁàºîª «æòîºŁöà  ïðîâŁí-
öŁÿ» íà Óðàºå â ªîäß âîØíß?
5) ˚àŒ â öåºîì ìîæíî îöåíŁòü ŁçìåíåíŁÿ â Œóºüòóðå Óðàºà,
ïðîŁçîłåäłŁå â æâÿçŁ æ âîØíîØ?
Òåìß äîŒºàäîâ
1. ÝâàŒóàöŁÿ Ł äåïîðòàöŁÿ íà Óðàºå.
2. ´ßäàþøŁåæÿ äåÿòåºŁ íàóŒŁ Ł Œóºüòóðß, ýâàŒóŁðîâàííßå
íà Óðàº â ªîäß âîØíß.
3. ÝâàŒóŁðîâàííßå ó÷ðåæäåíŁÿ Œóºüòóðß (ºàÆîðàòîðŁŁ, ŁíæòŁ-
òóòß, ìóçåŁ, òåàòðß  íà âßÆîð), Łı ðîºü â Œóºüòóðå Óðàºà.
4. ˜åïîðòŁðîâàííßå íåìöß â Œóºüòóðå Óðàºà (íà ŒîíŒðåòíßı
ïðŁìåðàı).
5. —åïàòðŁàíòß ïåðâîØ âîºíß ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ íà Óðàºå.
5. ˛æíîâíßå ïðîÆºåìß Œóºüòóðß æîâðåìåííîªî Óðàºà
1) Ñòàòóæ Óðàºà â îÆøåíàöŁîíàºüíîØ Œóºüòóðå, æîîòíîłåíŁå
îÆøåªî Ł îæîÆåííîªî.
2) ˚àŒ ðåàºŁçóåòæÿ ŒóºüòóðíßØ äŁàºîª «æòîºŁ÷íîå  ïðîâŁí-
öŁàºüíîå» â æîâðåìåííîØ Œóºüòóðå Óðàºà?
3) ˛æíîâíßå ïðîÆºåìß æîıðàíåíŁÿ Œóºüòóðíîªî íàæºåäŁÿ
íà Óðàºå.
4) —åàºŁçàöŁÿ âçàŁìîîòíîłåíŁØ Œóºüòóðß Ł âºàæòŁ íà æîâðå-
ìåííîì Óðàºå.
5) ˇðîÆºåìß äŁàºîªà Œðóïíßı Œóºüòóðíßı öåíòðîâ Óðàºà Ł ìà-
ºßı ªîðîäîâ.
6) ˛æîÆåííîæòŁ äŁàºîªà ðàçºŁ÷íßı íàöŁîíàºüíßı Œóºüòóð
â ðàìŒàı åäŁíîªî Œóºüòóðíîªî ïðîæòðàíæòâà Óðàºà.
Òåìß äîŒºàäîâ
1. ˚ðóïíåØłŁå äåÿòåºŁ Œóºüòóðß æîâðåìåííîªî Óðàºà (íà âßÆîð).
2. ˚ðàåâåäåíŁå Ł Œðàåâåä÷åæŒŁå îðªàíŁçàöŁŁ íà æîâðåìåííîì
Óðàºå.
3. ˝àó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ Ł ïîïóºÿðíàÿ ºŁòåðàòóðà îÆ Óðàºå.
4. ˜åÿòåºüíîæòü ðàçºŁ÷íßı îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı, Œóºü-
òóðíßı, ðåºŁªŁîçíßı Ł ïðî÷Łı îðªàíŁçàöŁØ íà Óðàºå (íà âßÆîð).
Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò.
´˛ˇ—˛ÑÛ ˚ ˙À×¯ÒÓ
1. ¨æòîðŁÿ Łçó÷åíŁÿ Œóºüòóðß Óðàºà.
2. ¨æòî÷íŁŒŁ Ł ŁææºåäîâàòåºüæŒŁå ðàÆîòß ïî Œóºüòóðå Óðàºà.
3. ˛æíîâíßå ïðîÆºåìß Łçó÷åíŁÿ Œóºüòóðß Óðàºà íà æîâðåìåí-
íîì ýòàïå.
4. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ðóææŒîØ ŒîºîíŁçàöŁŁ ˇðŁŒàìüÿ: ıðî-
íîºîªŁÿ, ªåîªðàôŁÿ, âçàŁìîäåØæòâŁå æ àÆîðŁªåííîØ ŒóºüòóðîØ, îæ-
íîâíßå âŁäß äåÿòåºüíîæòŁ, ïåðâßå ïîæåºåíŁÿ.
5. ×åðäßíü  æòîºŁöà ˇåðìŁ ´åºŁŒîØ, åå ŁæòîðŁÿ Ł Œóºüòóðà.
6. Ñîºåïðîìßłºåííßå öåíòðß, Łı âºŁÿíŁå íà Œóºüòóðó ˇðŁ-
Œàìüÿ.
7. ÑîºŁŒàìæŒ ŒàŒ ïðîìßłºåííßØ Ł àäìŁíŁæòðàòŁâíßØ öåíòð
ˇðŁŒàìüÿ. ¯ªî ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíßå ïàìÿòíŁŒŁ.
8. Ñòðîªàíîâß  ŒðóïíåØłŁå æîºåïðîìßłºåííŁŒŁ ˇðŁŒàìüÿ:
ŁæòîðŁÿ ðîäà, âºŁÿíŁå íà Œóºüòóðó.
9. Óæîºüå  âîò÷Łíà Ñòðîªàíîâßı Ł ŁæòîðŁŒî-ŒóºüòóðíßØ
öåíòð.
10. ˚óíªóð  òŁï àäìŁíŁæòðàòŁâíî-òîðªîâîªî öåíòðà â þæíîì
ˇðŁŒàìüå. ˇàìÿòíŁŒŁ ŁæòîðŁŁ Ł Œóºüòóðß ó˚íªóðà.
11. —óææŒàÿ ŒîºîíŁçàöŁÿ Ñðåäíåªî Óðàºà. ˇîıîä ¯ðìàŒà, `àÆŁ-
íîâæŒàÿ äîðîªà. ˇåðâßå ðóææŒŁå ŒðåïîæòŁ.
12. ´åðıîòóðüå, åªî ŁæòîðŁÿ, ïàìÿòíŁŒŁ Œóºüòóðß. —îºü ´åðıî-
òóðüÿ ŒàŒ òîðªîâîªî, òàìîæåííîªî, àäìŁíŁæòðàòŁâíîªî, ðåºŁªŁîç-
íîªî öåíòðà.
13. ¨ðÆŁò Ł ŁðÆŁòæŒŁå ÿðìàðŒŁ â ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß Óðàºà.
ÑîâðåìåííßØ ¨ðÆŁò.
14. ˙àðîæäåíŁå ªîðíîçàâîäæŒîªî äåºà íà Óðàºå â XVII âåŒå:
ïåðâßå ïîæåºåíŁÿ, çàâîäß, ïðåäïðŁíŁìàòåºŁ.
15. ˚óºüòóðà ªîðíîçàâîäæŒŁı ïîæåºåíŁØ Óðàºà. ÑâîåîÆðàçŁå
ïºàíŁðîâŒŁ, îÆðàçà æŁçíŁ, æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß.
16. ˝åâüÿíæŒ  ïåðâßØ ÷àæòíîâºàäåºü÷åæŒŁØ çàâîä íà Óðàºå.
—îºü Ł çíà÷åíŁå â Œóºüòóðå Óðàºà. ¨æòîðŁŒî-Œóºüòóðíßå ïàìÿòíŁ-
ŒŁ ˝åâüÿíæŒà Ł îŒðóªŁ.





20. ˜åÿòåºüíîæòü ´. ˝. ÒàòŁøåâà Ł ´. äå åˆííŁíà íà Óðàºå.
21. ˚àçåííßå çàâîäß Óðàºà: ˚àìåíæŒŁØ, ÀºàïàåâæŒŁØ.
22. ¯ŒàòåðŁíÆóðª  àäìŁíŁæòðàòŁâíßØ Ł ŒóºüòóðíßØ öåíòð
Ñðåäíåªî Óðàºà.
23. ¨æòîðŁÿ Ł Œóºüòóðà ˇåðìŁ.
24. ˙îºîòîäîÆß÷à âòîðîØ ïîºîâŁíß XVIII  íà÷àºà XIX âåŒà,
åå âºŁÿíŁå íà Œóºüòóðó Óðàºà. `åðåçîâæŒŁØ, ˇßłìà, ÌŁàææ.
25. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà îæâîåíŁÿ Þæíîªî Óðàºà. Õðîíîºî-
ªŁÿ, ïåðâßå ŒðåïîæòŁ, âçàŁìîäåØæòâŁå æ ìåæòíßì íàæåºåíŁåì.
26. ¨æòîðŁÿ Ł Œóºüòóðà ×åºÿÆŁíæŒà.
27.  îˆðîäà-çàâîäß Þæíîªî Óðàºà: ˙ºàòîóæò, ÌŁàææ, ˚ßłòßì,
˚àæºŁ.
28. XX âåŒ â Œóºüòóðå Óðàºà. —îºü ðåâîºþöŁØ íà÷àºà âåŒà,
ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁŁ 1930-ı ªîäîâ, ´åºŁŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß
Ł ýâàŒóàöŁŁ.
29. ˚óºüòóðà Óðàºà âòîðîØ ïîºîâŁíß XX âåŒà. ˛æíîâíßå ïðî-
Æºåìß Œóºüòóðß æîâðåìåííîªî Óðàºà.
30. —åºŁªŁîçíàÿ Œóºüòóðà Óðàºà.
31. ˚ðàåâåäåíŁå íà Óðàºå.
32. ˛ÆðàçîâàíŁå Ł íàóŒà íà Óðàºå.
33. `ŁÆºŁîòå÷íîå äåºî íà Óðàºå.
34. ˛æîÆåííîæòŁ Œóºüòóðß âàłåªî ªîðîäà (ðåªŁîíà): ŁæòîðŁÿ,
îæíîâíßå çàíÿòŁÿ Ł óŒºàä æŁçíŁ íàæåºåíŁÿ, ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíßå
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